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Respetables Señores Miembros del Jurado: 
 
En concordancia y cumplimiento de las normas que estipula el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo se pone a vuestra 
consideración el presente trabajo de investigación titulado: El clima organizacional 
y la calidad de atención a los usuarios del Hospital María Auxiliadora, provincia 
Rodríguez de Mendoza, Amazonas, 2014. La finalidad fue determinar la relación 
entre clima organizacional y la calidad de atención a los usuarios del Hospital 
María Auxiliadora, provincia Rodríguez de Mendoza, Amazonas, 2014; para 
obtener el grado de Magíster en Gestión de los Servicios de Salud. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: problema de investigación, marco 
teórico, marco metodológico y resultados. Así mismo las conclusiones, 
sugerencias, referencias bibliográficas y anexos que evidencian el trabajo en 
mención. 
 
Segura del reconocimiento del aporte de este trabajo se está presta a 
recoger observaciones y sugerencias que ustedes realicen, las mismas que se 
tomarán en cuenta en beneficio de los usuarios del referido hospital amazonense, 
puesto que toda investigación contribuye a la mejora del servicio y de la calidad 
en los servicios de salud.    
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En los Centros de Salud los trabajadores deben desarrollar sus funciones 
en ambientes adecuados en la que el clima laboral sea saludable,  el cual debe 
reflejarse al atender a los pacientes ya que son la razón de ser; en tal sentido 
para la buena toma de decisiones es necesario conocer a fondo los datos sobre 
clima organizacional de los trabajadores y calidad de atención a los usuarios, por 
tanto planteo el siguiente objetivo: Determinar la relación entre clima 
organizacional y la calidad de atención a los usuarios del Hospital María 
Auxiliadora, Provincia Rodríguez de Mendoza, Amazonas, 2014. 
 
La investigación según el carácter de la investigación es correlacional 
porque tiene como propósito conocer la relación que existe entre clima 
organizacional y la calidad de atención que reciben los usuarios del Hospital 
María Auxiliadora, la población objeto de estudio estaba conformada por 317 
usuarios atendidos, la muestra fue obtenida en forma aleatoria y la conforman 74 





estudio según la finalidad es básica, según su carácter es correlacional, según su 
naturaleza es de enfoque cuantitativo, según el alcance temporal es de corte 
transversal, según la orientación que asume es orientada a la comprobación; con 
los instrumentos de calidad de atención se encuestó a 74 usuarios y de clima 
organizacional a 60 trabajadores.  
 
Según los resultados tenemos que el clima organizacional por mejorar se 
tiene que la calidad de atención para (30) usuarios o sea un 50%, se encuentra en 
proceso; de acuerdo a la correlación de Spiderman tenemos que la relación entre 
clima organizacional de los trabajadores y calidad de atención a los usuarios es 
positiva muy débil (r = 0,047)  y de acuerdo al r2  tenemos (0,0022) que en 
porcentaje es 0,22%, el cual nos indica que si el clima organizacional mejora la 
calidad de atención mejora en un porcentaje mínimo. En conclusión el clima 
organizacional no influye en la calidad de atención de acuerdo a la tabla de 
contingencia Chi cuadrado, ya que   
  <   
 . 




 In the health centers workers must perform their duties in suitable 
environments in which the working environment is healthy, which should be 
reflected to serve patients as they are the raison d'être; in this regard for good 
decision-making is necessary to know thoroughly the data on organizational 
climate of workers and quality of service for users, therefore pose the following 
objective: to determine the influence of organizational climate on the quality of 
service for users of Mary Help Hospital, Rodríguez de Mendoza Province, 
Amazonas, 2014 . 
 
 Research by the nature of the research is correlational because its 
purpose is to know the relationship between organizational climate and quality of 
care given to users of Mary Help Hospital, the study population was comprised of 
317 clients served, the sample was drawn randomly and make 74 and a 





purpose is basic, as their is correlational in nature, as their is a quantitative 
approach as the temporal scope is transversal nature, according to the direction 
assumed to be oriented testing; with instruments of quality of care were surveyed 
74 users and 60 workers organizational climate. 
 
 According to the results we need the organizational climate must improve 
the quality of care (30) users or 50%, is in process; according to the correlation of 
Spiderman have that the relationship between organizational climate of workers 
and quality of service for users is positive very weak (r = 0.047) and according to r2 
have (0.0022) that percentage is 0,22%, which indicates that if the organizational 
climate improves quality of care improves a minimum percentage. In conclusion 
organizational climate does not affect the quality of care according to the chi-
square contingency table as  









“Uno de los factores que de acuerdo con la literatura influye en las 
percepciones y opiniones de las personas es precisamente el clima 
organizacional, entendiéndose este como el conjunto de características que 
definen el ambiente de trabajo de una organización y que ejerce efecto sobre 
el comportamiento, las relaciones y las actitudes de los individuos”. (Bernal, 
Pedraza, & Sánchez, 2014) 
 
“Estudiar el clima organizacional en salud pública constituye actualmente 
una de las herramienta estratégicas que contribuyen al mejoramiento 
continuo de la organización, puesto que a través de su análisis se logran 
identificar elementos claves que permiten elevar la calidad de vida laboral a 
los trabajadores, y con ello la calidad de los servicios médicos que se 
otorgan a la población, esto debido a la influencia que este fenómeno tiene 
